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and harmonious purchase grain 和親米. The annual quota was fixed at
4,690,000 shi 石, which was the amount of the quota in the Northern Song
minus the quota for Huainan淮南circuit. But because of decreasing grain
production, the quota of regular tributegrain was not actually able to be
established,tax grain collectedat prefecture/county levels had to be remit-
ted in full to the central government, and local government ｏ伍ces had to
collectlarge surcharges 加耗to meet their own need｡
　　
Later, the　annual　quota of harmonious　purchase grain was　set at
1,225,000 shi in 1148, and then at 2,000,000 shi in 1156. In 1159, the
harmonious purchase grain was then separated from the regular tribute
grain, the annual quota of which was fixed at 3,320,000 shi, that is, the
amount that was actually collectedin the said year. Establishing ａ quota
for regular tributegrain improved the financialpositionof prefecture/county
authorities,whose income increased because of growth in grain production.
This period saw storage granaries 備蓄倉being built one after another in
local area, which received harmonious purchase grain according to their
respective quotas. This system, however, began to break down around
1250 with the escalation of the war with the Mongol.
THE CONTROVERSY OVER NATIVE OPIUM
　　　　
IN LATE QING CHINA
NlIMURA Yoko
In late Qing period, especially from the 1850s on, the production of
opium began to spread all over China, in spite of strict prohibition against
poppy cultivation at that time. Only ａ few influential officialsinsisted on
the prohibition, on the grounds that the cultivation of poppies reduced grain
crops. They argued that poppy cultivation which contributed to famines
should be prohibited. On the other hand, ａ stronger party of ｏ伍cials advo-
cated the legalization of opium production at home in order to compete with
the imports of opium from abroad.　They wanted to exclude all opium
imports to stem the outflow of silver.　Li Hongzhang strongly supported
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this idea.　　The Qing government changed its policy, deciding not to
interfere with poppy cultivation while nominally stillkeeping it illegal｡
Thereafter, native opium production expanded year after year, until at the
end of 1880s nati▽ｅopium production reached three or four times the
amount of imported opium. Robert Hart, the Inspector General of Chinese
Maritime Customs, became aware of the potentialvalue of native opium as
ａsource of revenue and advised Tsungli Yamen to levy ａheavy tａχon it.
Needless to say, the ofScial tａχationof native opium meant the legaliza-
tion of native production. Tsungli Yamen and the central government
accepted
　
Hart's idea, and provincial officialswere ordered to tax native
opium and precisely report the amount collected from it. The Qing
government thus changed its policy from prohibition to legalizationdue to
its great need for revenue.
SOME NOTES ON THE CHRISTIANITY ON SOCOTRA
Shitomi Yuzo
　　
The island of Socotra―today part of the Yemen Arab Republic―lies
near the main shipping route from the Red Sea to India and East Africa,
and it has been famous since remote antiquity for its ｅχotic products.
Many ships and traders visited it and their reports were included in the
books of classical, Islamic, and modern European authors to constitute our
historical sources. In this article l eχamine such reports particularly for
references to Christianity on Socotra.
Cosmas Indicopleustes, author of TheCｈｒiｓtｉａｎＴｏｐｏｇｒａｐり',confirms
for us that Socotra was already Christianized by the first half of the siχth
century, so Christianity had reached the island even earlier. We do not
know exactly when or by whom it was introduced, though ａ traditional
account attributes it to　St. Thomas, legendary　Apostle of Parthia and
India.
By the end of the thirteenth century at the latest, Christian islanders
were generally under the authority of ａ Nestorian bishop ordained in Persia
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